























































































































































































































































































































































































































現 と し て は，Payment for Ecosystem Services ／ Payment for Ecological
Services／ Payment for Environmental Services（PES：「生態サービス支払
い」／「環境サービス支払い」），Payment for Ecological beneÀt（PEB：「生
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